






































   平成 28 年度 全国学力・学習状況調査 解説資料について 
  目的  
















































































＜ 正  答 ＞  「◎」…解答として求める条件を全て満たしている正答 
           「○」…設問の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答 
＜類型番号＞  類型１～８（最大）･･･正答・予想される誤答（複数の類型が正答となる設問もある） 
              類型９      ･･･「上記以外の解答」（類型１～８までに含まれない解答） 






























































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」 「平成○年度【○学校】報告書」 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】の結果を踏まえた授業アイディア例」 
「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定であった調査問題を踏まえた 








   著作物からの出題の場合に，出
典及び著作権者等について示して
います。 






























（平成 18 年４月）における問題作成の基本理念に基づいて作成する。 
























     出題の範囲として，「知識」の問題並びに「活用」の問題ともに，小学校学習指導要領に
示されている目標及び内容に基づき，「Ａ 話すこと・聞くこと」，「Ｂ 書くこと」，「Ｃ 読
むこと」の各領域及び〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕に示された指導事
項をバランスよく出題するように配慮する。 










   「知識」の問題は，第５学年の終了段階において習得すべき指導事項を焦点化して出題




















































































































































































































































































































































































































































































ウ 〇 〇 〇 〇
合計 3 6 3 0 4 3 6 3 0 6 ０ ４
問題形式
本体調査問題一覧表　 【小学校国語】

























































問題番号 解 答 類 型 正答










一 １ 「はぶ（く）」と解答しているもの ◎
３ ９ 上記以外の解答
０ 無解答
二 １ 「種」と解答しているもの ◎
１ ９ 上記以外の解答
０ 無解答
二 １ 「親（しい）」と解答しているもの ◎
２ ９ 上記以外の解答
０ 無解答







問題番号 今年度 対応設問 正答率 解説資料 報告書
Ｈ19Ａ１二(2) 相談（設問１二３） 58.3％ P.14～P.15 P.93～P.95









































問題番号 解 答 類 型 正答
２ １ １ と解答しているもの















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
収集した情報を関係付けながら話し合い，
Ｈ24Ａ３ア 整理した図の中から適切な内容を取り出し 92.5％ P.17～P.19 P.127～P.128
て書く
収集した情報を関係付けながら話し合い，











































問題番号 解 答 類 型 正答



























































問題番号 解 答 類 型 正答
４ １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの



















































問題番号 解 答 類 型 正答
５ １ １ と解答しているもの（わんぱく広場）
２ ２ と解答しているもの（フラワー広場）
３ ３ と解答しているもの（グリーン広場）




























Ｈ24Ｂ３三 読もうとするとき，該当する記事の見出し 58.0％ P.52～P.61 P.163～P.171
として適切なものを選択する
二つの記事に書かれている内容を結び付け
Ｈ24Ｂ３四 ながら読み，理由となる事実を基にして自 38.1％ P.52～P.61 P.163～P.171
分の考えを記述する
Ｈ25Ａ５ア マナーに関する広告を読み，編集の仕方の 61.3％ P.28～P.29 P.40～P.42
特徴をまとめたものとして適切なものを選




























































問題番号 解 答 類 型 正答
６ １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの






























































問題番号 解 答 類 型 正答














問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書








































問題番号 解 答 類 型 正答
８ １ １ 「ｒｉｎｇｏ」と解答しているもの ◎
９ 上記以外の解答
０ 無解答
２ １ 「ａｓａｔｔｅ」と解答しているもの ◎
９ 上記以外の解答
０ 無解答





問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ21Ａ２１ ローマ字で書く（くすり） 69.5％ P.16～P.17 P.172～P.174
Ｈ21Ａ２２ ローマ字で書く（たべもの） 45.8％ P.16～P.17 P.172～P.174






















































問題番号 解 答 類 型 正答
１ 一 １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの
３ ３ と解答しているもの

















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20Ｂ１一 インタビューの仕方や内容について評価し 76.7％ P.34～P.37 P.162～P.164






Ｈ24Ｂ２二 対して質問をしたい内容を明確にして発表 52.9％ P.44～P.51 P.153～P.161
するように記述する
話合いの目的を再確認し，計画的に話合い
























問題番号 解 答 類 型 正答
１ 二 １ １ と解答しているもの
















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20Ｂ１一 インタビューの仕方や内容について評価し 76.7％ P.34～P.37 P.162～P.164






Ｈ24Ｂ２二 対して質問をしたい内容を明確にして発表 52.9％ P.44～P.51 P.153～P.161
するように記述する
話合いの目的を再確認し，計画的に話合い































































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20Ｂ１一 インタビューの仕方や内容について評価し 76.7％ P.34～P.37 P.162～P.164






Ｈ24Ｂ２二 対して質問をしたい内容を明確にして発表 52.9％ P.44～P.51 P.153～P.161
するように記述する
話合いの目的を再確認し，計画的に話合い







































































問題番号 解 答 類 型 正答
２ 一 １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの











































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
































































































問題番号 解 答 類 型 正答
３ 一 １ １ と解答しているもの









































問題番号 解 答 類 型 正答
３ 二 １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの














































































































































・お仕事ナビ編集室『キャリア教育支援ガイド お仕事ナビ① 食べ物を作る仕事 パティ
































































































































































































































































































































































































































































【通常問題】  Ａ ５ 
―67―





























０   無解答 
１． 
(2) 
１ 「おかねをためること」という意味が含まれているもの ◎ 
９ 上記以外の解答 
０   無解答 
１． 
(3) 
１ 「はぶくこと」「略すること」という意味が含まれているもの ◎ 
９ 上記以外の解答 
０   無解答 
２． 
(1) 
１ イ． と解答しているもの ◎ 
９ 上記以外の解答 
０   無解答 
２． 
(2) 
１ ウ． と解答しているもの ◎ 
９ 上記以外の解答 
０   無解答 
２． 
(3) 
１ ア． と解答しているもの ◎ 
９ 上記以外の解答 
０   無解答 
―71―
【点字問題】 Ａ７ 
問題番号 解  答  類  型 正答
７ １   （２），（５）と解答しているもの ◎ 
２ － （該当なし） 
３ － （該当なし） 
９ 上記以外の解答 
０   無解答 
―72―














 例えば設問一は，解答するために，前の【報告文の一部】の「１ 成果」について書 
かれている部分と〈図１〉を参照する必要がある。通常問題では，参照するページ数が 
２ページであるのに対し，拡大文字問題では９ページに増える。そのため，【報告文の 
一部】の「１ 成果」について書かれている部分と〈図１〉が示されているページ番号を
追記している。 
―74―
【拡大文字問題】 Ｂ２一 実寸大サイズ
―75―
【通常問題】 Ａ２ 
Ａ２では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
① 通常問題では１ページで示している設問文，【各学年からの希望】，【話し合いの様子
の一部】を，それぞれ別のページに割り付けている。 
② 黒板の色を通常問題よりも濃くして黒板と白文字のコントラストをはっきりさせ，黒板
に書かれている文字情報をより捉えやすくしている。 
③ 【話し合いの様子の一部】や設問の選択肢においては，各児童の発言や選択肢の内容の
まとまりを捉えやすくするために，各発言及び選択肢間の行間をより広めにしている。
―76―
【拡大文字問題】 Ａ２ 
 
 
 
―77―
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一人一人の児童の学力・学習状況に応じた
学習指導の改善・充実に向けて
解説資料
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